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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(QS. Al Insyirah ayat 6-7) 
 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik 
sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan 
yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi. 
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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis kepuasan konsumen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas merek? 2) Untuk menganalisis 
brand reliability berpengaruh mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas 
merek? 3) Untuk menganalisis brand Intentions berpengaruh mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap ekuitas merek? 4) Untuk menganalisis loyalitas atas 
merek berpengaruh mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas merek? 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah 1) Diduga kepuasan konsumen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas merek? 2) Diduga brand 
reliability berpengaruh mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas merek? 
3) Diduga brand Intentions berpengaruh mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
ekuitas merek? 4) Diduga loyalitas atas merek berpengaruh mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap ekuitas merek? 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh bahwa variabel kepuasan 
konsumen tersebut mempunyai pengaruh positip terhadap ekuitas merek. Variabel 
brand reliability tersebut mempunyai pengaruh positip terhadap ekuitas merek. 
Variabel brand intentions tersebut mempunyai pengaruh positip terhadap ekuitas 
merek. Variabel loyalitas atas merek tersebut mempunyai pengaruh positip 
terhadap ekuitas merek. 
Hasil analisis uji F diperoleh variabel kepuasan konsumen, brand 
reliability, brand intentions, loyalitas atas merek berpengaruh secara bersama-
sama terhadap ekuitas merek.  
 
Kata Kunci : Kepuasan konsumen, brand reliability, brand intentions dan 
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